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Després d’una revisió de com s’ha valorat
històricament el patrimoni arquitectònic i
de la legislació que ha generat, l’article
analitza la valoració del patrimoni arqui-
tectònic a la comarca d’Osona i de les
actuacions i intervencions que s’hi ha por-
tat a terme tant per part d’instàncies institu-
cionals com particulars, especialment en
els darrers cinquanta anys però també
emmarcant-ho en un marc històric més
ampli.
Following a review of the value that histori-
cally has been placed on the architectural
heritage, and the legislation that this has
given rise to, the article analyses the
importance given to the historic buildings
of Osona and examines the interventions
made at the instigation of both public insti-
tutions and private individuals. The focus is
mainly on the last fifty years, though fra-
med within a wider historical vision.
La commemoració dels cinquanta anys de vida del Patronat d’Estudis
Osonencs dóna peu a fer algunes reflexions i un petit balanç sobre el passat i el
present del patrimoni arquitectònic i artístic osonenc. L’estudi, divulgació i
defensa d’aquest patrimoni és una de les tasques que es va imposar inicialment
el Patronat; així consta en els seus estatuts i finalitats, aprovats el 29 de març de
1952 i publicats en el primer número de la revista Ausa. Hi llegim, traduint del
castellà, que una de les seves tasques primordials és la de «protegir el patrimoni
cultural, artístic i monumental de la ciutat i comarca a fi d’exaltar i divulgar la
seva importància» (Ausa [Vic], I (1952-1954), p. 47).
És amplament conegut el paper cabdal del Dr. Eduard Junyent en la fundació
del Patronat i en la fixació i fins la redacció dels seus estatuts; per tant, és lògic que
assenyalés l’estudi i la salvaguarda del patrimoni en tots els seus aspectes, atès que
aquest fou un dels temes preferits dels seus estudis i el que més el va caracteritzar
durant tota la seva vida. Ell fou durant molts anys, i d’una manera més accentuada
en la immediata postguerra civil i les primeres dècades de la dictadura, un punt de
referència indispensable per tot el que es relacionava amb l’estudi i la salvaguarda
de temes de l’art i el patrimoni, no únicament a la ciutat de Vic i la comarca
d’Osona, sinó també en tota la diòcesi i fora d’ella.
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En això suplia la manca d’institucions públiques i de persones amb prou prestigi
i coneixença en aquesta matèria. Per això, tant ell com el Patronat, o si voleu, tant
el Patronat com ell, van tenir una missió inicial de protagonisme i suplència que
seria injust silenciar o no reconèixer. Per constatar això només cal donar una ullada
als primers exemplars o volums d’Ausa, la revista portaveu del Patronat, per veure-
hi, en el seu volum I, la troballa, estudi i excavació del portal de Malloles, a l’inici
del carrer de la Ramada de Vic, el 1953; en el II, destaca l’estudi i el projecte de
restauració de l’església de Santa Eugènia de Berga, iniciada el 1955, que va idear
i planejar el Dr. Junyent amb l’arquitecte Camil Pallàs, i que encara que figura
sovint com a obra de la Diputació de Barcelona, s’inicià en bona part amb els
diners i el suport de membres del Patronat; en el III, hi consta l’acabament del
frontó i la restauració del Temple Romà, el 1959, amb motiu dels 75 anys de la
seva descoberta, gràcies al mecenatge de Manuel Serra i Moret, fill de l’entusiasta
Josep Serra i Campdelacreu, que tant intervingué en la seva descoberta i recupera-
ció, quan s’aterrava el castell dels Montcada, etc., etc.; i així podríem anar conti-
nuant amb altres edificis, alguns pagats íntegrament per membres del Patronat,
com l’església de Sant Esteve de Vinyoles d’Orís, iniciada el 1955 i completada el
1976, lloc eminentment verdaguerià, o com més endavant es faria amb la Font del
Desmai i altres indrets.
Però no és el nostre objectiu donar una llista de les actuacions del Patronat en
aquest camp, sinó purament i simplement destacar la seva fidelitat i el seu paper
inicial de suplència en uns temps en què la manca d’institucions i sovint de recur-
sos financers feien indispensable o molt valuosa la seva preocupació i actuació en
favor del nostre patrimoni. En lloc d’això intentarem donar una ullada succinta a
la importància i el desvetllament de l’interès pel patrimoni arquitectònic i artístic,
inicialment dins dels cercles d’erudits i més tard d’una manera ja més general en
capes molt més àmplies i sensibilitzades de la nostra societat, fins a arribar a
comptar amb lleis i estaments o institucions que se’n preocupen i en tenen cura.
Procurarem fer-ho de la manera més objectiva possible, però, com és lògic, en
algun moment es pot escolar alguna apreciació subjectiva, cosa inevitable quan es
parla d’aquest tema, perquè sovint són la formació o la posició personal de
cadascú davant el valor o la qualitat d’un element concret els que inclinen a
donar-los més o menys valor; d’això difícilment se n’escapa ningú.
Serveixin a tall d’exemple unes breus consideracions prèvies; tots els que
havíem tractat llargament amb el Dr. Eduard Junyent, recordem que li havíem
sentit comentar en més d’una ocasió la poca estima de Mn. Josep Gudiol per
l’art barroc, cosa que fa que aquest estigui tan mal representat al Museu Epis-
copal, i també recordo que el Dr. Junyent no s’amagava d’expressar l’escassa
valoració i consideració que li mereixien els edificis d’Antoni Gaudí, avui dia
considerat un dels genis de l’arquitectura no solament catalana sinó mundial.
D’això n’hi ha precedents en tots els temps: Charles de Gerville, el 1818,
considerava pesant i grollera l’arquitectura romànica, i ell va encunyar el mot
romànic en sentit despectiu d’art romà desnaturalitzat. De manera semblant, l’ar-
tista i arquitecte renaixentista Giorgio Vasari, a mitjan segle XVI va crear el mot
gòtic, en el sentit despectiu de bàrbar, per designar els grans edificis i catedrals
que avui són l’orgull d’Europa.
El patrimoni arquitectònic i els inicis de la seva valoració
El concepte i la valoració del patrimoni arquitectònic, sobretot si hi afegim la
qualificació d’artístic, ha evolucionat molt al llarg dels temps, segons el que
succintament acabem d’exposar. És una valoració, almenys pel gran públic, que no
arriba als dos segles d’història.
Fins ben entrat el segle XIX, la gent, tant la més culta com la més popular, no
s’hi pensava massa ni feia cap escarafall per substituir un magnífic edifici romà-
nic o gòtic per un altre de barroc o per un fred i inexpressiu temple o edifici
neoclassicista. Recordem com a exemples més pròxims la substitució de la cate-
dral romànica de Vic del segle XI, enriquida amb una magnífica portada del segle
XII, per l’actual catedral neoclàssica, que costa molt de presentar com una gran
obra d’art, tot i l’enriquiment pictòric posterior; de manera semblant, uns subjec-
tius criteris urbanístics van fer desaparèixer l’església romànica de la Rodona,
que formava conjunt amb la Catedral, una obra singular del segle XII que avui dia
seria la més important del país de les seves característiques.
Amb tot, si bé d’una banda cal considerar les necessitats imposades pel creixe-
ment de les nostres ciutats i poblacions, juntament amb el canvi de gustos estètics
i sovint amb els interessos privats, com a causes de l’empobriment del nostre
patrimoni; per altra banda és evident que si sempre hagués imperat un criteri
arqueologista i conservacionista com el d’algunes persones del segle actual,
encara viuríem com la gent de les edats medievals o, si voleu més exageració,
com els romans o la gent de la prehistòria.
Avui dia, el progrés de la cultura i de l’educació ha fet millorar els criteris i les
òptiques purament pragmatistes o despreocupades de tot valor artístic de la majo-
ria de persones de segles enrere; això no obstant, no ha frenat un just desig de
novetats ni la lloable pressió dels interessos especulatius. Trobar el just camí entre
el progrés i les exigències dels temps moderns i el respecte al llegat patrimonial i
artístic heretat és el gran repte del present, i ho serà de les generacions futures.
Com abans s’ha avançat, l’estima i la valoració pel nostre llegat artístic i les
lleis i institucions que protegeixen i garanteixen la seva conservació són cosa dels
dos darrers segles.
Els primers en valorar el patrimoni estatal, i dintre d’ell el català, foren els que
el van descriure en obres escrites sota la modalitat de relacions de viatge. Els
«viatgers» eren normalment erudits, que dintre d’una òptica romàntica i sota la
forma clàssica de fites del seu recorregut, descrivien paisatges i sobretot monu-
ments notables del país. Destaquen entre ells el valencià Antoni Ponç i Piquer,
l’autor d’un Viaje de España o cartas en que se da noticia de las cosas más apre-
ciables que hay en ella editat entre 1772 i 1794, en el qual dedica bona part de
quatre dels divuit volums que té l’obra a temes dels Països Catalans; menys
extensa, però no de menor interès, és l’obra del militar i escriptor francès Alexan-
dre de Laborde, en dos volums, titulada Voyage pittoresque et historique de l’Es-
pagne (1806-1820), en la qual dedica a Catalunya la primera part del volum
primer, il·lustrada amb magnífics gravats, i que es va publicar de nou, traduïda al
català, l’any 1974; i, finalment, per fer esment només dels clàssics, hi ha l’obra
Recuerdos y bellezas de España, dels catalans Pau Piferrer i el seu continuador F.
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Pi i Margall, amb magnífiques litografies o il·lustracions de F. X. Parcerisa,
iniciada el 1839, de la qual P. Piferrer va redactar el primer volum dedicat a Cata-
lunya i F. Pi i Margall va acabar el segon, l’any 1848.
Com a primera institució oficial encarregada de vetllar pel patrimoni estatal, a
mitjan segle XVIII va començar a actuar la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, de Madrid, formada per un grup d’erudits, sovint de competència
dubtosa i molt mancats de suport legal per defensar les seves decisions. Una
prova d’això és l’afer de la Rodona de Vic, abans al·ludit, que ells consideraven
obra romana, no romànica, i que a desgrat del seu informe del 1784, favorable a
la seva conservació, els de Vic van aterrar tres anys després. A Barcelona hi
havia també la Real Acadèmia de Bones Lletres, creada el 1729, la qual, com la
de Madrid, era una reunió d’erudits molt sensibilitzada per temes d’art i va
actuar sobretot en defensa del patrimoni a partir dels volts del 1840, alarmats
davant les demolicions de convents i altres edificis. La causa de tot era l’ex-
claustració i les desamortitzacions que van fer perdre arreu, però sobretot a
Barcelona, obres d’un gran valor arquitectònic i artístic com els convents de
Santa Caterina, del Carme o de Sant Francesc. Mancats de tot suport legal i
oficial, només pogueren salvar algunes obres artístiques ara conservades en
museus i col·leccions de la ciutat i el país.
No serà fins a partir de l’any 1844 quan, gràcies a la sensibilització d’erudits i
gent de cert renom, sempre a remolc o mirant com s’actuava a la veïna França,
preocupada molt més abans que nosaltres pels temes patrimonials i artístics, es
crearan les Comisiones Provinciales de Monumentos, tasca a la qual es va sumar
a partir del 1850 l’Acadèmia de Belles Arts de Barcelona, més endavant anome-
nada Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. A desgrat d’això, la
manca de recursos econòmics i la política revoltada de bona part del segle XIX
hispànic no van evitar destruccions tan sensibles com les del monestir de Ripoll i
d’altres convents i monestirs tan destacats com els abans esmentats de Barcelona
o els d’altres indrets del país, com Poblet i Santes Creus, que foren saquejats i
espoliats, o la Cartoixa d’Escaladei, pràcticament arrasada.
Tanmateix, la tasca de mentalització i l’esforç de les acadèmies i comissions
provincials no fou en va i molts edificis es van poder salvar de la destrucció o
dels picots dels primers moments d’eufòria revolucionària. Ripoll és un exemple
dels edificis salvats en els darrers moments i ho fou gràcies a l’actuació de la
Comissió Provincial de Girona, efectiva des del 1861, trenta anys abans que el
bisbe Morgades emprengués la seva definitiva obra.
És també a partir de mitjan segle XIX quan es prenen les primeres mesures
oficials o en pla estatal en favor dels «monuments», amb la seva declaració de
«monuments nacionals». El primer edifici català que va rebre aquesta protecció
fou la capella de Santa Àgata, del Palau Reial de Barcelona, fins aleshores desti-
nada a magatzem i fusteria, que fou declarada monument històric artístic nacional
l’any 1866.
Les lleis de protecció del patrimoni i de classificació de monuments
La primera i més decidida actuació a favor del patrimoni arquitectònic estatal la
va emprendre la Segona República amb la preparació d’una llei estatal, que va anar
precedida el 3 de juny de 1931 d’una declaració massiva de monuments historico-
artístics a tot l’Estat espanyol; entre ells hi hagué els monuments osonencs de la
Catedral de Vic i el Temple Romà, del monestir de Sant Pere de Casserres i de l’es-
glésia parroquial de Santa Eugènia de Berga. En el mateix paquet hi havia l’esglé-
sia de Santa Maria de l’Alba o de la Seu de Manresa i els monestirs de Ripoll, Sant
Joan de les Abadesses, Sant Benet de Bages i l’Estany. Dos anys més tard, el 1933,
es promulgava la primera Llei del patrimoni històric i artístic nacional, que estigué
en vigor fins al 1985.
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Vista aèria del monestir de Sant Pere de Casserres, una de les fites més significatives de la recuperació del
patrimoni arquitectònic osonenc. (Foto: Toni Anguera)
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Aquesta era una llei força avançada i moderna, com ho indica el llarg temps
de la seva vigència, car no va ser substituïda fins en plena època de la democrà-
cia per la nova Llei del patrimoni històric espanyol, aprovada el 25 de juny de
1985. Al mateix temps es va fer un reglament complementari i es va crear el
Registre Inventari estatal de monuments en el qual consten els que s’han anat
declarant amb posterioritat al 1931 i s’hi inclouen també els que declaren les
autonomies que, com la catalana, tenen traspassades les competències sobre la
conservació i la vigilància del patrimoni artístic i cultural.
El 30 d’octubre de 1993 es va promulgar la Llei del patrimoni cultural català,
que recull les disposicions de la Llei estatal i les amplia sota la responsabilitat
tècnica i econòmica de la Generalitat de Catalunya, la qual, en algunes ocasions,
suma els seus esforços i mitjans als del Ministeri de Cultura estatal.
Sota aquesta nova normativa s’han declarat a tot el país molts Béns Culturals
d’Interès Nacional (BCIN), entre els quals recordem a Osona el pont del Bruguer
de Vic (el 3 de novembre de 1983), el conjunt històric de Tavertet (el 25 de
novembre de 1991), i el monestir de Lluçà (el 21 de novembre de 2000); també
s’ha incoat com a pas previ a la declaració la casa Fatjó o Balmes de Vic (el
1999).
La nova Llei estatal del 1985 i la catalana del 1993 recullen en les seves dispo-
sicions addicionals tots els edificis inclosos en el decret estatal de protecció de
castells i fortaleses militars del 22 d’abril de 1949, donat pel decret del cap d’es-
tat F. Franco, cosa que fa que siguin o tinguin consideració de BCIN o monu-
ments historicoartístics setanta-set edificis, ruïnes o elements osonencs, segons
un primer inventari fet el 1968 per la Direcció General de Belles Arts de Madrid,
revisat i ampliat en algun cas per una nova llista annexa al Catàleg de Monuments
i Conjunts Històrico-Artístics de Catalunya, editat el 1990 pel Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, ara en curs de reedició. Això, tanmateix,
no ha evitat que recentment es malmetés de manera incomprensible l’antiga casa
forta i després mas de Malloles, situada dins del polígon industrial de Vic, que
figura en el Registre Inventari dels monuments o béns d’interès cultural amb el
número 51-5763.
Fem aquesta constatació i denúncia a posta per indicar que, malgrat les lleis
estatals i autonòmiques, encara són útils i necessàries entitats com el Patronat
d’Estudis Osonencs, per vetllar i denunciar els incompliments de les lleis i preo-
cupar-se pel nostre patrimoni.
Al costat dels monuments o edificis de protecció estatal hi ha els que són prote-
gits pels ajuntaments o que es consideren Béns d’Interès Local (BIL). Aquests
han de figurar en les llistes del patrimoni local que acompanyen tots els Plans
Generals d’Ordenació de cada municipi. Tots els municipis de més de cinc mil
habitants tenen facultat per designar els seus propis Béns d’Interès Local, dels
quals s’ha de trametre la llista a l’Arxiu de la Secció d’Inventari del Servei del
Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. Si els municipis no tenen
cinc mil habitants, aleshores és el Consell Comarcal respectiu el que ha de decla-
rar i avalar aquesta llista de béns d’interès local.
Aquesta és una breu síntesi de l’evolució del concepte de patrimoni arquitectò-
nic i artístic en la valoració popular i la història de la seva protecció legal. Una
altra cosa molt diferent és l’efectivitat de totes aquestes lleis i mesures en la seva
pràctica quotidiana.
El patrimoni arquitectònic osonenc i la seva conservació
A desgrat de les lleis i normatives abans exposades, l’estudi de la conservació
del nostre patrimoni, tant si es tracta de l’estatal com del català o de l’osonenc en
concret, revela que aquest ha estat molt sovint espoliat per guerres o interessos
privats i això no solament en èpoques pretèrites, sinó fins en les presents. La
causa no fou només la manca de mitjans, sinó que molt sovint són el desinterès i
la poca sensibilitat, o els interessos privats, els que l’han oblidat o malmenat.
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El concepte de patrimoni, segons abans ja s’ha indicat, ha canviat molt al llarg
dels anys. De l’estudi o concepte de monument, en el sentit inicial de l’època
romàntica, d’edifici o construcció que excel·lia per la seva grandària i qualitat
artística, s’ha passat a estendre el mot a tot element que és indispensable per
conèixer la vida, els gustos i l’evolució de les generacions que ens han precedit i
també de la present. Avui dia es considera monument historicoartístic tot aquell
edifici o construcció la pèrdua o deteriorament del qual limitaria la coneixença de
la vida o l’art del nostre passat i present.
Entès així, el patrimoni arquitectònic o monumental pot anar d’un simple pont,
molí o cabana de vinya, a un palau, gran pairalia, monestir o catedral. A Osona els
nostres monuments van des de les primitives muralles ibèriques del Montgròs del
Brull o del Casol o Castellet de Folgueroles passant per la Catedral de Vic o el
monestir de Casserres, i fins a les modernes construccions industrials o esportives
o el recent Museu Episcopal de Vic, que ha estat objecte de tanta contradicció.
Una fase prèvia a tot estudi, catalogació i preservació del nostre patrimoni es
basa en posseir-ne un inventari complet, com té la ciutat de Vic i algunes altres
poblacions importants, o com fan les institucions públiques. La Mancomunitat de
Catalunya va iniciar vers el 1915 un seguit de missions arqueològiques i d’inven-
tari de monuments, amb fotografies d’Adolf Mas i del seu fill Pelegrí, que va
constituir un ric arxiu documental gràfic que conserva la Diputació de Barcelona,
la qual l’ha ampliat i continuat, limitant-lo al seu àmbit provincial. La primera
Generalitat de Catalunya volia reprendre el 1932 l’inventari del patrimoni, però
les vicissituds polítiques no li permeteren dur-lo a terme, fins que va emprendre-
ho la nova Generalitat a partir del 1980; el seu ric fitxer, ordenat per comarques i
municipis, s’edita a partir del 1985 en volums per comarques. La comarca
d’Osona té el seu inventari molt avançat, però encara no s’ha publicat.
Aquests inventaris i els que figuren en els Plans Generals d’Ordenació de cada
municipi són per ara els documents bàsics per conèixer i preservar el nostre patri-
moni.
El gran retard en l’estudi i l’inventari del patrimoni català i hispànic en general
ha estat la causa de pèrdues molt sensibles. Les més greus són les ja esmentades,
ocorregudes entre el 1840 i el 1870, però dissortadament no s’han aturat. Avui dia
difícilment es malmet cap gran «monument», però es perden vells casals o senzi-
lles cases de poble de llindes amb noms i emblemes religiosos i finestrals deco-
rats, sovint amb elements que recorden el gòtic o estructures més tardanes, que
són reemplaçades per edificis moderns i inexpressius, moltes vegades despropor-
cionats a l’arquitectura tradicional de cada localitat. Això es pot constatar visitant
els nuclis antics de diversos pobles osonencs, que preferim no esmentar. Algunes
d’aquestes demolicions o substitucions han creat polèmiques, altres però són
silenciades i es fan impunement.
A la ciutat de Vic el Círcol Literari, entitat cultural creada el 1860 en cert
sentit precursora del modern Patronat d’Estudis Osonencs, va emprendre la
missió de vetllar pel patrimoni vigatà tant artístic com monumental. Ell fou en
cert sentit el precursor del Museu Episcopal, que crearia amb el seu ajut i apor-
tació el 1891 el bisbe Morgades. El Círcol Literari va veure amb impotència com
el 1882 s’iniciava l’enderrocament del vell castell dels Montcada i, mentre
vetllaven per veure si es podia aprofitar quelcom, es van adonar, gràcies a Josep
Serra i Campdelacreu, de l’existència de la cel·la del Temple Romà, que formava
el pati de dit Casal o Castell. Això els va permetre sensibilitzar les autoritats i el
poble de Vic per salvar el temple i uns pocs elements de l’antic castell dels Mont-
cada, considerat per molts el millor edifici civil romànic de Catalunya. Pocs anys
més tard, el 1907, s’aterrava l’antic edifici del General o Casa del Governador de
Vic, de la plaça del Mercadal o Major, substituït per l’edifici modernista de Can
Costa, que avui es considera un dels més característics de la plaça. Mn. Gudiol
en va protestar a la Gazeta Muntanyesa amb un article firmat amb el pseudònim
de Just Cassador, titllant el fet de «desmonumentalització» de Vic, un fenomen
que en part ha continuat amb la pèrdua d’altres cases antigues i convents com les
Davallades i Santa Clara, però la sobreposició sobre els seus solars de nous edifi-
cis ha fet oblidar el fet a les generacions posteriors. No dubtem que passarà el
mateix amb el nou edifici del Museu Episcopal, que ha reemplaçat un edifici
híbrid i de conjunt molt desigual. Amb això no volem pas fer reviure polèmi-
ques, només constatar fets que el temps jutjarà amb més desapassionament que
no es fa en el present.
I encara podríem recordar més atemptats al patrimoni a la ciutat de Vic i al seu
entorn, com la destrucció del Mas Nadal, al solar del Tennis Vic, una obra barroca
atribuïda als Morató; la demolició de l’antiga casa forta i masia de Malloles, al
mig del polígon industrial, tot i estar catalogada com Bé d’Interès Cultural, de la
qual encara es podria salvar bona part de les antigues muralles i base i el pis d’una
torre; la desfiguració de la capella romànica de Sant Jaume dels Leprosos, en un
extrem de la Calla, etc., etc.
Però no tot és negatiu en el patrimoni osonenc. S’ha fet esment d’algunes
restauracions empreses per iniciativa del Patronat i sota la direcció i sovint l’ajuda
econòmica de la Diputació de Barcelona, com les de Santa Eugènia de Berga i
Sant Esteve de Vinyoles d’Orís, en temps de l’arquitecte Camil Pallàs, gràcies al
qual es va iniciar també a partir del 1952 la consolidació i restauració d’alguns
sectors del monestir de Casserres, la del monestir de Santa Maria de Lluçà, entre
el 1967 i el 1972, la de Sant Joan de Fàbregues a Rupit (1974-1977), o la de Sant
Vicenç de Torelló, a partir del 1973 i acabada el 1984. Algunes d’aquestes obres,
com la darrera, s’han completat més tard gràcies a l’interès o l’actuació de l’ar-
quitecte Antoni González, successor de Camil Pallàs, al qual es deuen, amb el
finançament econòmic de la Diputació de Barcelona, altres importants restaura-
cions a la comarca com les de Malla (1983-1984), el santuari de Bellmunt (1985-
1990), la parroquial de Sant Quirze de Muntanyola (1984-1992), l’antiga
sufragània de Sant Julià de Vilamirosa, de Manlleu (1982), el campanar i cobertes
de Santa Eulàlia de Riuprimer (1984-1986), el campanar de Sant Boi de Lluçanès
(1986), la parroquial de Sant Cristòfol de la Castanya (1987-1988), el castell de
Montesquiu (1989-1991), el Portal i Ajuntament de Centelles, Sant Pere de Serra-
llonga d’Alpens (1998), i segurament altres obres que desconec.
A la Diputació de Girona i al seu arquitecte, Joan Ribot, es deu la restauració
total de Sant Vicenç d’Espinelves (1965-1972).
La Generalitat de Catalunya, que va rebre les competències sobre el patrimoni
monumental i artístic entre els anys 1980 i 1982, directament o a través de
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subvencions i ajudes tècniques, ha dut a terme dues grans obres a la comarca: la
restauració de Sant Pere de Casserres (1995-1998) i la construcció del nou edifici
del Museu Episcopal de Vic, obra dels arquitectes Frederic Correa i Alfons Milà
(2000-2002), i també ha intervingut activament i econòmicament en altres restau-
racions com les del pont del Bruguer (1984), el teulat de Mont-rodon (1982), Sant
Martí Xic (1984), Sant Andreu del Castell de Tona (1988), el castell de Taradell
(1984-1991), el campanar de Sant Julià Sassorba (1991), el campanar de l’esglé-
sia del Barri de Tona (1992), Sant Salvador de Bellver (1993-1995), etc.
També gràcies a particulars o ajuntaments s’han restaurat o renovat edificis
notables com el santuari de Lurda i Sant Andreu de Llanars, de Prats de Lluçanès,
l’antic monestir canonical de Sant Llorenç del Munt, tot el Casal de Mont-rodon,
les masies de l’Arau i l’Avenc a Tavertet, etc., etc.
Hem intentat donar una llista d’esglésies i altres edificis que han estat objecte
de modernes restauracions. Som conscients que la llista és molt incompleta car
són molts més els edificis, religiosos o no, com masies, cases de ciutat i de poble
i altres elements, que s’han restaurat i millorat, la més recent la façana de la Cate-
dral de Vic, a càrrec de pressupostos públics, del bisbat o de donacions de feligre-
sos, d’ajuntaments i de simples propietaris. Els que hem donat es compten entre
els més coneguts i són una confirmació de l’interès cada vegada més creixent que
hi ha envers el nostre patrimoni. Amb això se supleix en bona part la descurança
que hi ha hagut durant segles envers edificis tan notables com Sant Pere de
Casserres, Sant Llorenç del Munt o Sant Andreu del Castell de Tona o edificis
civils com el Casal de Mont-rodon o la masia de l’Avenc de Tavertet.
L’actuació del Patronat d’Estudis Osonencs avui dia no és la mateixa que la
dels primers anys de la seva creació, per l’actuació de les institucions públiques i
la major conscienciació general envers el patrimoni. No obstant això, és igual-
ment necessària i una tasca seva l’estudi i la divulgació del patrimoni i, quan
calgui, l’acció positiva de defensa i denúncia davant dels organismes competents
quan es produeixin oblits o atemptats envers elements d’aquest patrimoni. Això
és una exigència dels seus estatuts i una missió històrica que té assignada i és, a la
vegada, una mostra de consideració envers el Dr. Eduard Junyent, que fou la seva
ànima i primer mentor.
